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1. Condition variation among populations of three species, pre-management.
2. Condition variation in response to applied fire management.
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1. Condition variation among populations of three species, pre-management.

2. Condition variation in response to applied fire management.
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S1 File. Data used for the pre-management condition survey of populations of three finch
species experiencing contrasting fire regimes.
S2 File. Data used for the analysis of condition change in response to fire management.
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